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2Projets de recherche
Épiconographie de l’art roman en France et en Italie 
(Bourgogne/Latium). L’art médiéval en tant que discours visuel 














1. Aurelius  Agustinus,  In  Iohannis  Evangelium  tractatus,  2,  2,  éd.  CCSL,  , 
p. 2,  l. 1-2 ;  id., Contra  Faustum Manicheum,  22,  ,  éd.  PL,  2,  col. - ; 


















Il  faut donc aborder  le problème de  la définition et de  la conception de 
l’image qui est alors  fondé sur  le  rapport entre  l’objet artistique,  le  signe et  ses 
significations. Il s’agit d’une réflexion méthodologique sur l’objet visuel issue de 
l’examen croisé d’une bibliographie qui embrasse plusieurs champs disciplinaires 
–  histoire  de  l’art,  paléographie,  histoire,  épigraphie,  philosophie  et  littérature 
















à  comprendre  le  statut  de  l’image  médiévale  sous  la  définition  de  « discours 
complexe ».
. M. Foucault, L’ordre du discours, Paris, 10.
. A. Campana,  « Paleografia  oggi. Rapporti,  problemi  e  prospettive  di  una  “coraggiosa 
disciplina” »,  Studi  Urbinati,  1  (1),  p. 101-100 ;  id.,  « La  testimonianza  delle 
iscrizioni », in Wiligelmo e Lanfranco. Il duomo di Modena, Modène, 18, p. -.






l’Épiconographie : une nouvelle méthodologie interdisciplinaire




d’appliquer  à  l’étude  des  témoignages  écrits  dans  l’art  une méthodologie  qui 
emprunte  à  différents  savoirs  « historiques » :  la  paléographie  et  l’épigraphie 
médiévale,  sans négliger pour autant  l’épigraphie  classique,  l’archéologie  et  la 
philologie du texte en fonction des problèmes soulevés.
Dans une telle perspective, l’histoire de l’écriture et, tout particulièrement, 
l’épigraphie  peuvent  également  croiser  le  champ  de  l’histoire  de  l’art,  de 
l’iconographie et  l’iconologie  et de  la  linguistique générale. Dans une célèbre 
introduction  à  l’interprétation  iconographique,  Erwin  Panofsky  proposait 
trois  niveaux  de  signification  dans  la  représentation  en  images  et  autant  de 
« strates »  pour  leur  « décodification » :  primaire  ou  naturelle,  secondaire  ou 
conventionnelle et intrinsèque ou du contenu 0. André Grabar a, par la suite, 
affiné  le  vocabulaire  figuratif  chrétien  et  l’esthétique  symbolique médiévale  à 
partir  de  l’époque  paléochrétienne  jusqu’au Moyen Âge,  ainsi  que  le  rapport 






Aujourd’hui  les  recherches  en  histoire  de  l’art  s’ouvrent  à  des  thèmes 
plus vastes grâce  à  l’histoire des  images  et de  la perception ,  et  s’intéressent  à 
10. E. Panofsky, Studi  di  iconologia.  I  temi  umanistici  nell’arte  del  Rinascimento, Turin, 

















qui  a  remarqué  le  rapport  des  inscriptions  avec  l’histoire  de  la  langue  et  la 
formation de  la pensée,  la  valeur visuelle des  images marginales,  leur  langage 
et  leur relation avec  le sujet principal . La notion de marginalité et du  limes 
(comme espace  frontière)  est un  thème  très  important aussi dans notre  sujet, 
en considération de certaines  inscriptions, souvent placées dans  le cadre de  la 
peinture  ou  sur  l’encadrement des  architectures  et  des  sculptures. Pour notre 
sujet, les travaux d’Éric Palazzo sur le rapport entre art et liturgie  et de Robert 





1. H. Belting, Das  Bild  und  sein  Publikum  im Mittelalter.  Form  und  Funktion  früher 




1. H. Belting,  La  vraie  image.  Croire  aux  images ?,  trad.  fr.  J. Torrent,  Paris,  200 
(Munich, 200).




les  avatars  médiévaux  du  modèle  grégorien »,  in  E. Baumgartner  et  C. Marchello-
Nizia  (dir.),  Théories  et  pratiques  de  l’écriture  au  Moyen  Âge,  Paris,  188,  p. 11-128 
(Littérales, ).
1. É. Palazzo,  « Iconographie  et  liturgie  dans  les  études  médiévales  aujourd’hui :  un 
éclairage méthodologique », Cahiers  de  civilisation médiévale,    (1),  p. - ;  id., 
Liturgie et société au Moyen Âge, Paris, 2000.





















1. H. L. Kessler,  « Picture  as  Scripture  in  Fifth-Century  Churches »,  Studia  Artium 
Orientalis  et  Occidentalis,  2  (18),  p. 1-1 ;  id.,  « Diction  in  the  “Bibles  of  the 
illiterate” »,  in  I. Lavin  (dir.), World  Art. Themes  of  Unity  in  Diversity,  University  Park 
and  London,  18,  t. 2,  p. 2-08 ;  id.,  Spiritual  seeing :  picturing  God’s  invisibility 




















Les  inscriptions,  par  leurs  qualités  iconiques  et  stylistiques  (relatives  à 
la  forme),  textuelles  (langue  et  contenu), mais  aussi dans  les modalités de  leur 
« exposition »,  de  leur  organisation  « rhétorique »  dans  un  espace  visible,  sont 
elles-mêmes des images et se présentent comme des parties intégrantes du discours 
iconographique .  Du  coup,  leur  examen  est  indispensable  pour  interpréter 





















2. Voir  aussi  F. Dagognet,  Iconographie  et  écriture,  Paris,  1 ;  id., Pour  une  théorie 
générale des formes, Paris, 1.
28. S. Riccioni,  « L’“Epiconografia” :  l’opera  d’arte  come  sintesi  visiva  di  scrittura  e 
immagine », in Medioevo : arte e storia, X Convegno internazionale di studi, Parme, 200, 
à  paraître.  En  avril 2008,  nous  avons  également  présenté  l’épiconographie  au  colloque 






la  dichotomie  entre  texte  et  image  pour  placer  l’ouvrage  dans  le  champ  de  la 














•  Comment ?  Très  importante  est  la  technique  d’exécution  –  incision, 
peinture,  gravure,  etc. –  en  rapport  avec  les  couleurs du  support  et des  lettres. 
Ensuite,  nous  passerons  à  l’examen  des  caractères  stylistique  et  graphique  de 
l’écriture :  la  typologie  scripturaire,  le ductus,  le module – ou plutôt  le  rapport 
entre  la hauteur et  la  largeur de  la  lettre –,  le  tracé,  la présence de  liaisons,  les 
fusions  de  lettres,  le  mouvement  de  l’écriture,  l’espace  entre  les  lettres  et  les 













l’espace  graphique  disponible  –  qu’il  soit  prévu,  délimité,  libre,  figuré,  etc.  La 
considération de  l’illumination originaire  et de  sa position dans  l’espace, mises 
en regard avec les caractères morphologiques de l’inscription (couleur y compris), 
nous permettra de comprendre la visibilité et la lisibilité du texte.





• Quand ?  La  définition  chronologique  de  l’œuvre  (et  de  l’écriture)  est 
aussi susceptible d’examen par le biais d’une comparaison stylistique entre images, 
lettres et contenu textuel.
• Pourquoi ? L’analyse de  la  fonction de  l’écriture dans  l’image  se  révèle 
essentielle pour la compréhension de l’œuvre, ainsi que pour saisir le message de 
l’ensemble texte/image en relation avec la dernière question.
•  Pour  qui ?  C’est-à-dire  le  public,  en  étant  attentif  aux  différents 








exige  une  compréhension  plus  profonde  des  sources  littéraires  (historiques  ou 
bibliques), des images, de leur usage, de leur choix et de leur composition visuelle, 
ainsi que de la société qui a produit ces discours.
Ces  aspects méritent  assurément  d’être  pris  en  compte  dans  une  étude 
historique  de  l’art  en  Bourgogne  dans  une  perspective  large  et  une  vision 
panoramique  attentive  au  rapport  avec  l’Église  de  Rome,  la  France  et  la 
Méditerranée à l’époque de la Réforme grégorienne.
2Projets de recherche
le projet de recherche : l’Italie et la France aux XIe et XIIe siècles
Le projet  se propose de comprendre comment  se définit,  entre  le XIe et 
le  XIIIe siècle,  une  autre  conception  du  discours  visuel  dans  les  œuvres  d’art 
médiévales  de  l’Occident  latin,  fondée  sur  une manière  différente  d’envisager, 




production  artistique  de  l’Église  est  en  effet  caractérisée  par  l’emploi  croissant 
d’écritures d’apparat qui veillent à ce que le message soit correctement interprété. 










et  à  l’accès  au  pouvoir  des  élites  laïques,  entraîne  une  augmentation des  écrits 
épigraphiques  dans  toute  la  péninsule  italienne.  À  Rome  comme  ailleurs,  les 
modifications  urbanistiques,  les  restaurations  et  la  construction  de  nouveaux 
édifices,  religieux pour  la  plupart,  favorisent  la  diffusion des  textes  « exposés ». 
Toutefois, malgré une  reprise modérée de  l’alphabétisation qui  touche  alors  les 
laïcs,  l’Église  demeure  le  dominus  incontesté  de  la  culture,  surtout  écrite.  La 
nouvelle  organisation  de  la  curie  pontificale  et  l’essor  des  écoles  monastiques 
forment  un  nombre  toujours  croissant  de  professionnels  de  l’écriture. Dans  le 
domaine de la peinture, les ordres monastiques jouent aussi un rôle fondamental 
dans le renouvellement de la grammaire des images et des écritures.






La  Bourgogne  est  une  des  régions  clés  pour  l’art  roman.  Les  travaux 
d’Émile Mâle 0, de Raymond Oursel  et, plus récemment, de Christian Sapin  
et  de  Daniel  Russo ,  nous  donnent  un  regard  approfondi  sur  l’architecture, 
l’iconographie  et  l’anthropologie  de  l’image.  De  leur  côté,  les  recherches  de 
l’équipe du CEM d’Auxerre  et  de  l’UMR  ARTeHIS de Dijon, nous ont 
montré les liens des décors avec l’architecture et la société médiévale. Il manque 






















Histoire  de  l’art, 8  (200),  p. 2-  (n.  s.  « Peintures ») ;  id.,  « D’une  réforme  à  l’autre : 
l’étude des peintures religieuses en Bourgogne, XIIe-XVIe siècle », in Id. (dir.), Peintures 




développement de  la  sculpture  en pierre  à  l’extérieur des  édifices, depuis  la fin 
du XIe siècle et tout au long du XIIe siècle. Le développement du décor sculpté 
constitue le phénomène le plus marquant des premières décennies du XIIe siècle ; 
on  observe  alors  plusieurs  tentatives  pour  doter  les  chapiteaux  et  les  portails 






Stratford ,  Éliane  Vergnolle ,  Marcello  Angheben  et  Christian  Sapin.  Pour 
l’étude des textes épigraphiques – dans une perspective large –, le travail de Calvin 
B. Kendall sur les portails romans donne un bon aperçu, mais Kendall n’est pas 
historien d’art  et  il n’a pas  travaillé  sur  le  rapport entre  texte –  iconographie – 
espace architectural et objectif de l’ouvrage .







un  regard  croisé  nous  a  conduits  à  isoler  les  tympans  sculptés  sans  inscription 
des  tympans  avec  inscriptions.  La  porte  et  la  place  au-devant  de  la  porte  sont 
un lieu public important. Devant les portes des églises se déroulent des rites, les 





8. C. B. Kendall,  The  Allegory  of  the  Church.  Romanesque  Portals  and  their  Verse 
Inscriptions, Toronto/Buffalo/Londres, 18.
. D’ocre  et  d’azur :  peintures  murales  en  Bourgogne,  catalogue  d’exposition  du  musée 
Archéologique de Dijon, 12 ; D. Russo (dir.), Peintures murales médiévales…, op. cit.
0. R. Favreau  (dir.), Corpus des  inscriptions de  la France Médiévale,  t. 1  (Jura, Nièvre, 
Saône-et-Loire), Paris, 1 ; t. 20 (Côte-d’Or), Paris, 1 et t. 21 (Yonne), Paris, 2000.
28 Projets de recherche
cérémonies  de  la  dédicace,  du  baptême,  du mariage ;  en  outre,  le  symbolisme 
de la « porte du ciel » trouve, avec les portails historiés, des formes d’expression 




























dans  la  Nièvre,  à  Nevers,  la  cathédrale  Saint-Cyr-et-Saint-Julitte ;  en  Saône-et-Loire,  à 
Berzé-la-Ville,  la Chapelle des Moines ;  à Burnand, Saint-Nizier ;  à Tournus,  l’abbatiale 
Saint-Pierre ; dans l’Yonne, à Auxerre, la cathédrale Saint-Étienne.
. É. Palazzo,  « L’iconographie  des  fresques  de  Berzé-la-Ville  dans  le  contexte  de  la 
réforme  grégorienne  et  de  la  liturgie  clunisienne », Les  cahiers  de  Saint-Michel  de Cuxa, 
1  (188),  p. 1-182.  Voir  aussi  Y. Christe,  « À  propos  des  peintures  de  Berzé-la-
Ville »,  Cahiers  archéologiques,    (1),  p. -8 ;  D. Russo,  « Espace  peint,  espace 
symbolique… », op. cit.
2Projets de recherche
On  dispose,  donc,  d’ores  et  déjà,  d’un  bon  nombre  de  monuments 
et  d’inscriptions  pour  mener  une  recherche  qui  porte  sur  l’iconographie,  en 
intégrant aussi les inscriptions comme sujet iconographique en soi, comme terme 
de comparaison entre le style graphique – mais aussi linguistique et littéraire – et 
le  style  formel  des  images,  ainsi  que  comme  guide  exégétique  pour  le  lecteur/
observateur.
Notre objectif est  l’étude, dans cette perspective unitaire et comparative, 





inhérentes  à  la  Réforme  ecclésiastique,  favorisent  l’élaboration  d’une  stratégie 
de  communication  « orientée »,  d’après  la  notion  d’« Art  dirigé »  d’Hélène 
Toubert ,  même  si  ces  opérations  ne  se  sont  pas  limitées  au  seul  renouveau 
paléochrétien .
. H. Toubert, Un art dirigé. Réforme grégorienne et iconographie, Paris, 10. Kitzinger 
pensait  pouvoir  fixer  au Mont-Cassin,  rénové  par  l’abbé Didier,  le  centre  culturel  d’où 
serait  partie  cette  programmation  idéologique  consciente  des  faits  figurés  ayant  ensuite 
influencé  la  papauté,  cf.  E. Kitzinger,  « The  Gregorian  Reform  and  the  Visual  Arts : 
a  problem  of method », Transaction  of  Royal Historical  Society,  22  (12,  e  s.),  p. 8-
102 ; id., « The Arts as Aspects of a Renaissance. Rome and Italy »,  in R. L. Benson et 
G. Constable (dir.), Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Cambridge, 182, 





. Cf. F. Gandolfo, « Reimpiego di  sculture antiche nei  troni papali del XII  secolo », 
Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti,  (1-1, e s.), 
p. 20-218 ; id., « Simbolismo antiquario e potere papale », Studi romani, 2 (181), p. -
28 ;  id.,  « La cattedra “gregoriana” di Salerno », Bollettino  storico di Salerno  e Principato 
Citra, 2 (18), p. -2 ; I. Herklotz, Gli eredi di Costantino. Il papato, il Laterano e la 
propaganda visiva nel XII secolo, Roma, 2000 ; S. Romano, « Arte del Medioevo romano : 
la  continuità  e  il  cambiamento »,  in A. Vauchez  (dir.), Storia di Roma dall’antichità  ad 
oggi, Roma medievale, Bari, 2001, p. 2-28.
280 Projets de recherche
Grâce  à  un  large  inventaire  d’inscriptions  gravées  sur  pierre  et  peintes 
réalisées à Rome et dans le Latium, nous avons pu constater que les inscriptions 
attribuables au pape ou aux hautes sphères ecclésiastiques suivent un parcours 
formel  proche  de  l’évolution  des  écritures  d’apparat  des  manuscrits  de  luxe, 
empruntées  à  l’époque classique. L’analyse des  inscriptions pictae montre une 
organisation  hiérarchique  privilégiant  les  didascalies  et  les  commentaires  des 







Les  travaux  d’Herbert  Kessler  sur  la  narration  peinte,  ses  modes  de 










t. 1  (L’orizzonte  tardoantico  e  le  nuove  immagini, 312-468)  et  t.   (Riforma  e  tradizione, 
1050-1198), Milan, 200.
8. S. Riccioni,  « Epigrafia,  spazio  liturgico  e  Riforma  gregoriana,  un  paradigma :  il 
programma di esposizione grafica di Santa Maria in Cosmedin a Roma », Hortus artium 








L’épiconographie  nous  permettra  d’analyser  la  production  artistique 
médiévale  dans  sa  valeur  de  monument  complexe,  selon  la  conception  des 






•  comprendre  le  fonctionnement  de  la  société  médiévale  par  l’examen 
de son imaginaire et du processus cognitif d’acquisition des informations, de la 
mémorisation et de l’élaboration créative de la pensée.
Le  discours  rhétorique  porté  par  l’image  peut  être  analysé  à  travers  sa 
composition (image, écriture, architecture), ses rapports culturels avec la tradition 









documentaires  et  stylistiques,  pour  mieux  fonder  une  réflexion  théorique  et 
interprétative ;
• les règles rhétoriques de la création des thèmes iconographiques, soit liés 




•  l’agencement  des  décors  dans  l’espace  sculpté  et  peint  par  rapport  à 
l’architecture et à  l’espace habité par  le public,  en prenant en considération  les 
différences de public et donc d’espaces ;
282 Projets de recherche











de  l’écriture.  Les  résultats  de  cette  recherche  pourront  aussi  favoriser  notre 
compréhension de  la  formation du  langage  visuel médiéval,  sa  composition  et 
son impact sur l’imagerie et sur l’apprentissage de l’homme du Moyen Âge, tant 
d’un point de vue régional, en Bourgogne et en Latium, que d’un point de vue 
global lié à l’art roman et à la naissance d’un nouveau langage.
